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La imatge de la ciutat 
L'article ens proposa un itinerari 
per les imatges panoramiques 
de Manresa des del segle XVII, 
en el qual es data el gravat més 
antic, fins al segle XIX, quan 
s'introdueix la fotografia. Pensar 
lo irnatge de Manresa abans de 
la fotografia és donar figura 
i visió a la historia, ja que la 
historia és cega, no té irnatge, 
nornés parla per la paperassa 
i els pergamins dels arxius. 
Es traaa d'ampliar, doncs, la 
visió de la historia amb irnatges 
que documenten la 
configuració d'un espai, pero 
tombé d'un imaginari. El viatge 
del segle XVll al XIX ens rnostra 
com el territori. pero també la 
concepció del món, es modifica: 
de Iéspai conceptual i imaginat 
del segle XVII, es passa pel 
pessebre barroc, per arribar 
a I'escenografia romantica 
i a la descripció realista, 
La representoció de la ciutat es, 
sobretor. I'expressió dels neguits, 
les ambicions i la irnaginació 
de cada epoca. 
Josep M. Gasol 
l. Chevalier de Beaulieu."Manrere" (sir), dinr Lcr Plonr ct prnfih des principalr vikr et Iieox conriderobler 
de la PrmcnpoutP de Cotalogne. Parir. 1660. 
"lni;iigen és I ' i iparen~a visihle d'iin 
ésser o ohjecte. siisceptihle de repro- 
duccicí ni i t janpnt les diverscs iccni- 
qiies de le? nits pl:istiqiies. l. 1;iiiihé. la 
represcniacicí qiic hom pot í'er d'iin;i 
cosa. coiii a c«nseqiii.ncia de I;i seva 
percepció visu;il. En aqiicst d«hle sen- 
t i t .  pocleni parlar de la imatgc c l ' i i i i i i  
ciiitat: en el iiostre c;ts, <le la ciiitat de 
Manreiü. 
La iinatge fisica d'itiia ciiit;it t i  d'iin 
país. cns la doiieii el piiiz;itge iiatucil i 
les transli~rni;icions qiic I;i presencia i 
les nctiviiiits hiimanes h i  h;in intr«<liiit. 
E l  dihiiiu. la piiitiirii. el frav;it. I'esciil- 
turii. Iii liiiog'alie. cte. en I:,iciliteii Iii 
d i f~ is ió  i diviilfricicí. L3 iniatge visual 
pni\.cicn la  iiiinige grilica. En el cns 
coiicrci de Manrtsn. pi i ix qiie es traita 
dc la visi6 i rcpreseiit;ici6 <I'un:i ciiit;it 
(c~inj i i i i t  <le cniistriiccioiis artificiiilsl. 
el p n r ~ i i  iirh:~ d'cdilicis. inono- 
menrs i c;trrcrs hi  6s niés iinpon;int qiic 
el paisatge n;itiiriil. ;i pene5 perccpiihlc. 
Taniiiaieix (i va dir-ho. f;i més <Ic 
seinanta aiiys. I 'sf i i t  i iiiipI;iciihle 
Vicenq Prat). el paisatge natural iiinii- 
resi no val una gran cosa.«Si es fes un 
conciirs de paisatges. el de Manresa 
s'emportaria. jiist, un discret apr«\,at. 
No té la grandiositat escinica d'iin 
rainpell wagnerih ni I'escandalosa ten- 
dresa de les fagedes olotines (...) un 
paisatge fet al marge de la decoració>,. 
( Uti Llilve W,rfl, p. 1 l ). 
Queda. per tant. hen clar qiie hein 
de referir-nos 3 la imatge arquitectbni- 
ca de I;i ciutat. Que és. precisainent. la 
qiie hii cridat I'atenció dels anitstes i 
els ha fornit els elements d'inspiració. 
No ohstant aixi~. veureni que en algu- 
nes de  les representacions més 0 
menys artístiqiies no nianquen els 
indispensables complements paisatgis- 
tics. No tot són ponts. esglésies i mura- 
Iles; tamhé hi troharem rius. montan- 
yes i conreus. 
Sense pretensions d'inventari 
exhniistiii. pricticanient impossihle. 
intentiirem i i i l i s i  d'unes quantes 
representacions grifiqiies (griivats i 
pintures. eisencialment) de la ciutat de 
Manresa. dels segles XVII. XVlll i 
XIX. No en coneixem de més antigiies. 
Si n'hi hagiiessin de centúries ante- 
r ior~.  tindrien el valor dociimental de 
mostrar-nos la imatge d'iina ciiitat que 
anava prenent la forma que sera dcs- 
prCs le definitiva i iiiés característica. 
Cal recordar que la "montimentalitza- 
ciii' de Manresa vol dir Iii constriicció 
dels gr;ins edificis ghtics (la Seu. el 
Carme, Sant Pcre Manir). qiie s'inicii 
el segle XIV , pero (1iir:i més de dos- 
cents anys. Per exemple. qiian San1 
Ignasi de Loiola \'ingiié a Manrcsii. la 
Seu era encara iin templc sense cani- 
panar. Des de la Co~za, el1 la veia iiinh 
uxi silueta. molt diferent de la que con- 
temple111 nosaltres. 
Qualcevol viatger que visités Man- 
resi en centúries anreriors al segle 
XVII. es troharia nmh tina pohlació en 
obres, en curs de c o n s t ~ c c i ó  o pariilit- 
zades: tina ciutat "in fieri". iin conjunt 
monumental que havia de ser. pero 
encara no era. La ploma o el pinzell 
dels artistes no hi troharieii gran cosa a 
veiire i a pintar. 
Diriem que el primer iirtista que 
presta una niica d'atenci6 a Manresa 
fou el fi-anct-s Beaulieii. iiutor de la 
representació grifica més antiga qiie 
cnneixem de la ciutat. Sehastia de Poii- 
tault. més conegut per Chevalier de 
Be;iiilieu. foil un enginyer militar al 
servei de Lluis XIV. És considerat el 
creiidor de la topografia aplicada a les 
tkcniqiies de la guena. A mitjan segle 
XVII. a causa <le la giierra dels Sega- 
dors. va inourc's per Calalunya anih 
les tropes del rei de Franp. Un li-uit 
artistic, pntscr el mes valiiós per a 
nosaltres. d'aqiiestii ciinipanya 6s la 
inipiIrtant ohra cartogrhlica titiilada 
LP.Y ~>littr.s rf ~>rqf?l.s LI~..Y /~ririril>(r/.~ 
i.illt,s e! 1ierr.r coi~.si<ler<rl?l~~s ili, I<t Priii- 
ril>urrf<; </c. Co/(tlr>,qtrr. piiblic;ida a 
Pans poc ahaiis de IhhO. 
El singiilar militar-dihuixant Reau- 
lieu ens fi.u I'honor d'incloiire Manre- 
sa dins el repenori de "ciiitats princi- 
pals" i de "llocs dignes d'csment" de 
Cet:ilunya. Aixi tingiié entrada en 
:icliicst volum Iii Iirnina núni. 27. inti- 
toladii Mniiri.s<,. priivad;~ per A. D. 
Perel. És una vista de Manresa. m6s 
iriiiigiiiiria que real. No podem pren- 
dre-lii per una visió exacta de la ciiitat. 
És, niés aviat. lii interpretació al.legR- 
rica (I'iina pohlació relativameni griin. 
encerclada per una miir;illa anih noin- 
hroses tomes i presidida per un temple 
amh infules de catedral. Aquesta i 
altres diles esglt-sies, hen colides iimh 
esveltes agulles piramid;ils. qiie no 
corresponen a cap dels temples nianre- 
sans (le I'6poca. 
Cal dir que el puisatge natural s'a- 
proxima més a la realitat, que no pas el 
panorama urhi que el grzivat ens ofe- 
reix. A remiircar. 1'empl:i~:iment de la 
ciutat en un planell que domina el curs 
dels riiis Cardener (impriipi;iment reto- 
lat riii de  Cardona) i Llohregat 
("Lohrcgat". en aquest dihuix) i Iliir 
aiguaharreig a migdia de Manresa. 
D'iin dels portals de I;i muralla haixa 
un cami cap ;I un pont (ha d'ésser el 
2.Jorep Bal. Lo ternptacio de 
Froncerc Ploner. Serie de la 
Historia del canonge F~ancerc 
Muler 1712. Mureu Histbric 
de la Seu de Manrera. 
Pont VeII) sobre el Ciirclener. Pel ciintó 
de 1lev;int. un altre cniní, qiie deti scr el 
canii ral de B;ircel«na. tra\,ess;i el LIo- 
hregiit pel pont de Viloiiiarii. Una cade- 
na de niuntiinyes. de rlisseny faiitasi6s. 
fa de te16 de fons al conjiint iirh:i que 
centra el dihuix. 
El valor pintoresc d'aqiiest griiviit 
és superior al que podem atrihiiir-li 
com a pressiinipte dociinient d't-poca. 
No ens infnrma del veritiihle ;ispccte 
de la ciutat. qiiiiii Beaiilieii va visitiir-la 
(si és  qiie vingué efectiv;iineiir a Mon- 
resa). Teniiii I;i iniatge d'iiiia ciiitiit 
anih iniiriilles. esglésies. ponts i riiis. 
Podri;i ésscr Manres;~. i h» diii. 
Diguem que s'lii iissrnihla. 
Tot iiist estreii;it el segle XVIII. 
I'artista llaiiienc Joscp Ral. oriünd 
ci'Aiivers perii domiciliiit i actiu a Rer- 
celonii. pint5 iiiiii serie de sis friiiis 
quadres sohre la histiiri;~ del caiioiige 
inanresti Francesc Mulet. Anaven des- 
[¡,,, ,its . . i 1. d ~apel la  .. de Siint Agiistí (le Iii 
Seti de Maiiresii. Ara potleiii veiire'ls 
;iI Miiseu histiiric de la iiii~teixa hilsili- 
ca. 1.2 sign:itiira de I'aiitor 6s patent eii 
una de Ics tcles: Josepliiis Bnl pinge- 
hat. T.iinhé concirem la piilisse de 
paganient (le I'ohra. de I'any 1712. 
El primer d'aquests sis qiiadres 
representa Iü tenipt;ició de Franccsc 
Plencs. assassi del Cnnonge. La  coni- 
posició t6 l'airc d'unn escena dels 
"Piistorets". Dos únics persoiiatges de 
gran tamany dominen Iii c«mposició. 
La qiial té per fons uii ampli paisatge 
d'especial interks. És iina visió 
panor:~niica de Manresa, la ciutat i 
I'entorn. ensems realista i fiinthstic:~. 
Segons la triidició lociil, Francesc 
Planes haiiria estat assahentnt d'uiis 
iiiiils ti-actes inlligits üI seu fill pcl 
caniinge Mulet. de retorn de la fcstii 
iiiajor de Viladordis. El pintor Bal vol- 
;ir6 representar ;iqiiesl cpisodi. ;iiiih 
I'cncci~~trc iIc Plaiics i el ieiiiptailor l i in 
<lii i i i ini cii foriiiti liiiniiiiiii) :ils :ihrcs de 
I:i ciiii;it. si~l ire iin li>ns coiii de c«i?iiiiii 
p c ~ l i - s i c  i c ~ r i i t  ven ponent del 
icrr i t i~r i  ni;inresIi. N« Iii iii;iiics iiii 
iiigrcdicni t:iii iiiip<iil;itit dcl nostrc 
p:iis;ii~c coiii 6s In iiiiini;iiiy;i de Mont- 
\err;il. ccn;iiiiciii i i i r i l t  c~tilit7.:id;i. 
1-;i ciutiii Iii 6s rcprescntacla :iinh iiii 
sentit i i i6 i  re:ilist:i. :iiiih I'csfl6si;i del 
Cnrnic :il scii piiiit 111i.s :ili i I:I Scii prc- 
i id int  el ciriiiiiiii. Hoi i i  Iii \ ~ i i  igii:il- 
iiicnt el Poiii Vr l l  i la c:ipcll;i ilc S;iiit 
Miirc t i  la v;iIl del torrcnt de S:iiit 1gii:i- 
c i  o V;iIIiii;iiIrcnii. Assenynleni el detall 
icoiio:i.alic rciiinrc;ihle <le I'csglési:~ i 
el coiivciit de la S:int;i C[>\.a. qiic ap;i- 
reir eiiire Ics li;iircs dels (111s pcrsiinet- 
ges dc I'escciiii. Mi.\ Iluiiy i nrracoii:i- 
il:i :I I'csqiicri.;~ clc 1;i coiiiposiciií. I'er- 
iiiite (le Vil;ali>rdis. 
Del ni:iicis scgle XVII I .  al Miiscii 
Criiii;ircal cIc M;inrcs;i s'cuhihcix iiiia 
iniercss;ii~t pi i i iur;~ ;I l'i~li ;i nh iiii;~ \,¡S- 
i;~ p:inor:tniic:i <le M;inirs;i des del iii>rrl 
iIc 1;i ciiiiat. 
Ll i i :~ visii,. 1111 p;ic i ~ ~ i n i ~ c i i ~ c i ~ ~ i i c n i  
cx;ict;i per0 lorqa verseiiihl;int. Qiii es 
niir& I:I pi>hl:ici6 ile Pui f ten.~~ estant. 
I;i vciirin iipr~~x¡iiiad:~i"'ni coin ci i  
:ique\i qiixdrc. U n  ciii i j i i i i i dc cures 
:ipiriy;iclcs dinire el c l o i  iIc 1:) iiiiir:~II;i 
:'iiiiriiida de torres. en el c~iic cs destii- 
quwi In h;isilic;i i lc la Scii i. i~ii;i\i tan 
r i c l l i  I'ei~1ési;i $>tiea clcl 
C;irnic. Lü de S:int I'erc M i i l i r  Ipopu- 
I;iriiicnt. Snni Di~i i iCnci)  es vcli ;i 1;i 
p:in iiiScrior tlrei;i de Iii co~iipc~siciii. 
i i i i ih el ccii nhsis in1cfr;it cii I:i iiiiir:illn. 
1:iI ci i i i i  electiv:iiiicnt Iiavíeiii visi 
iihans iIc 193h. El> tres tciiiplee Iliiei- 
\eii e\\fclts c:iriip:iii:irc. iIc scccii, qii;i- 
(Ir:iii:iil:ir el\ ile Iii Seii i el C;iriiie i 
~~cic~;~iii;il e ilc I'csgli-si:i di>iiiiiiiceiia. 
M6\ Iiiiiiiil. el cloqiicr d'csp;i<l:inya de 
S:II Miqiicl. 
1;) h:iild:i cSLlliCiTa I:i iel;l. s ' l l i  
\ c i i  I 'cilitici de la Soiiiii Co\,:i. iirreili~. 
x i i t  al piiif dc S i i i i~  R;ii~oiiicii. ;i la p:ii1 
;iIiii del <lii;il lifura el coiivciit dcls 
C'npiiiuins. Cridn c\peci;iliiiciit I':itcii- 
ci6 I'csglesii~l;~ siiiiiidn :iI pl;incll de 
S;iiit;i C;iieriri;i. l el ci>ri.jiiiit. xinh c l i  
sinfiiliirs i i i r i~ i ie de M~iiiiscrr:ii. o h l i p t  
tclcí de I ' i ~ i i s  i~ieridioii;iI, 
tIri;i kiiiclcrii I~l i i i ici i  onc.j:iiit ti1 c;iiii- 
~:III:I~ del Ciiriiie lii peii5;ir qiic :iqiieit;i 
3 Anoiiim. Poi,oroi,iico de Moriiein des drl iiaid dr In ai i io l  Mureii Conial-cal de M i i i ~ c r i  
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piniiir:~ dcii ckitardels primerc tcinps de 
13 iiiiin;inliii;i horhi>nic;i. 0. qiii s;ip. si 
dele últinis iiiesns de Iii giierrs de Suc- 
ccssii,. diirnnt els quals el conveni i 
I'esgl6si:i del Ctirme loren caserna i 
hiilu31-~1 de les tropes lilipistes. 
Bern:ii Espin:ili i Gsrci:~. n:itiiral de 
In vil:i hafcnca tle Snnipcdor. piihlicb 
enirc 1778 i 1795 una cyiensii i>hr;i en 
cntorle w>lunis rciol;ide nriih i in Il;ir- 
giiissini t í t i~ l .  qiie iihrcviciii: Al l~ i~ir [ ,  
E.s/sl>oii~l. n rl<3sr.ril~cirii~ ,y<.ri<.,ol ,qclo- 
,~v[í/ii.<i. v r i i l , i c ~  / i v r v i t ~  </t. 
E.s/><ifi[~ (... J L'niilnr residin :i M:idri<l. 
on i>cupn\.;i el c i r rcc d'oticial del 
Corrcii gciicinl i l i~ i i rnvn  entre els 
socis de I;i Real Socicil;id Econóiiiic;~ 
Mntritcnse iIc Amicos del País. Ahnn\. 
Iia\,ia esiat ndniinistrador de corrciis n 
Vi i l~ i ic ia.  Segons Vilci V;ilentí, .qc;il 
i i c l ~ i i r c l  ~ l i i i s  el yriip d'eicripiors 
:iiiih les c;iritctcrístiqiies dels \.intfers 
de liii;ils dcl x f l c  X V l l l  -+pi,ca d;iur:i- 
<la cI'ailiic\i\ pcrs~ i i : i i f cs~~ (Grrili (;PO- 
, v r < ~ l i < ~  Ci~~rr<in.[il [Ic C ~ i t ~ i l ~ i i i y i i  19. 
p.132). 
Qii:itrc clels C:IIOI?C VI>IUIIIS ilc I'.& 
t l< r i r l ~~  E.vl>rrE<il siiii iIcclic;itr n Ciii;iliin- 
y:]. l.'esraiiipa iifiiii. 4 del \~111. I V  i l i iu 
el i i io l  \'i.sl<r ~~n< . i r ro l  </<,111 i.iii</o</ IIC 
M<iirir~.v~r. Podciii qiiiililicar-l:i dc pin- 
tnresc p;iiii~rsiii:i-iiive11t;iri griific de I:i 
ciiiI;it. Mes iin;igiii;iri que re;iI. pcrij 
ianiii:iieis iiilcrcssniil. I l c  hcll :iniii\,i. 
el titol 6s i i i rwctc.  NCI 6 s  iin;i "vist:i 
oriental" de Miinrcsa. sini, una visii, de 
le ciiitat des de I';iiigle siid-oest cl'a- 
qiicsin. pcrh aiiih i in m:iiiifcsi (Icscnf»- 
canient del piiiit dc iii ira i :ilicr:iiit la 
I»c:iliiiaci6 pi-iipi:i d':ilfiinr del\ cle- 
ineiiis reprcsciit:its. 
H i  siin dest;ic;its viiit riioniinieiiis i 
nlircs cosec 1 i 1 1 e r .  dcciidaiiicnt 
niiiiicr;its i reI:icioii;ii\ ;iI pcii clcl fr;i- 
val: el C:irtlciicr i I:i S6qui;i. els pniils 
Vell i N i~ i i .  e\gll'xics i ccinvenh lI;i 
Seu. el C;iriiic. Di~niiii ics. S;ini I;r:in- 
cesc. V:illil;iur;i, M»niscrr;it. Capiitxins 
i Cn[>iitxincs. I;i Ci>v;i. S;ini;i Clara). le'. 
eri i i i tci del Riiiiciicc6\. Siiiii M:irc i I:i 
Giii;i. Iü Ciisa (le I'A,iiiiii;iiiicni. el\ 
ii iolin\ cIc Iii c.iiit;it i el raviil de Viill- 
(lüiii.:~ o c:in-cr del Cíis. T;iiiih6. les 
riiiir:illcs aiiih el.; 1ii>i-i:iIs de V;illcl;iiir;i i 
<le Llciilii. l a  Iliiny:iii:i CI-iiiii;~ (le l;i 
Salul <le Vil:icl<~rdi.. i Iii crcii cI:ivnnt I;i 
-. . -. ,- =~ ~ ~ -~L ~ - . . Completen la composició. qiie 6s 
certanient de gran mcrit. unes riltres 
construccions típiques del pnis;itge 
manresi. qiie s'identitiquen t:icilnient: 
['ermita de la Giiia. I'esglési:~ del Car- 
iiie. el saltiint del Biillidor sota el pont. 
I'edifici del vell molí i la rasteller;~ de 
c:ises que s'entilen per les Codines i el 
5.- Alexandre de puig de San1 Bartomeii fins ;il conveni 
Laborde. "Vista de dels Capiitxins, que tanihé hi figura. 
Manrera" (sic), dinr Un detall estrany i curiosissiiii del 
Voyage pinorerque et 
hatorique de PGpagne. gravat Cs el teinple hexhstil qiie iipa- 
Vo1.1. Parir. 1806. reix per sol:! I'arc ceiitml del Pont Vell. 
Un temple grec o rrimi a Manresa? Gil 
atribuir-lo ;i una interpretació erri>ni;i 
Guia. A remarcar. la banderola al c:ini- arquitectnnics que coincideixen a I'ex- que el gravador fari;i del dihiiix origi- 
p a n x  del Girme. qiie ens recorda la trem nieridional iirha. El Puigcardener n;il. Aneu :i saher que hi havia dihui- 
funció impriipia de torre castellera que ("l'acrilpolis" manresan;~) i el riu que xa1.o simplement eshossat. Mouliiiier. 
hagué de suportar en diverses cir- corre als seus peus en són els compo- Un hom pensa que potser hi haviii unes 
ciimsthiicies h6l.liques dels segles nents naturals hisics. Hi predominen ratlles verticals. qiie tal voltn voldrien 
XVlIl i XIX. tres monuments. de diferents estils i representar la cascada del "Salt dels 
L'estampa va acompanyuda d'una epoques: la Seu. el Pon1 Vell i la Santa gossos", i que Deqiievauviller traduiria 
sorprenent versió de I'escut de Manre- Cow. El gnivat que Laborde piihlich. per columnes i frontó d'un inexistent 
sa. que té poc a veure amh el disseny dedica la inerescuda atenció a aquests teinple cl:issic! Tainhé s'ha d'airibuir 
correcte i la tradició histiirica del segell k t s  geogr?ifics i moniimentals. al gravador I'invent d'iin cupuli situat 
de la ciutnt. Per aquest motiu, Sarre! i A m i  esquema de la part haixa del al ciiii del cainpanar de la Seu. en lloc 
Arhós titlli I'autor d'indocumental. dihuix. I'artista va posar-hi un parell dels dos arcs en di;igoiial qiie sahem 
Torres Amat recolli I'opinió d'uns cn- de figures hunlanes en actitud que el coronaven. 
tics que acusaven Espinalt de <.copiar col-loquial. Un eclesiistic. iimb vesti- Lahorde acompany?~ aqiiest gravat 
malamente» (Biccioirrrrii~ crítico 111, dura t;ilar i cofat amb la tipica "teula" amh el següent comentan. hrqa pon- 
los r.scritorcs rtrlalan<~s. p.325). clerical. té el gest de mostrar o explicar deratiu: ~Ayirr,s/ci iistti pr~scnr<r 111 
Formant pan del primer volum del a iin altre personatge que duu tina gran cirrtot de  M~iriro.sri tal ~ 1 1 1  es  ir pc r  
seu celehre Voynxe />iflorrsqiic et Itis- carpeta de dihuix sota I'aixella (vol ser .sohrr rlrl riii. qrie soi~iiir t;s coi11 irti 
torirlrre d r  I'E.sl>n~ne. comencat a el retrat o I'autorretrat del dihuixant torrriir rerrihle. A 10 dreto hi hn pl 
publicar I'any 1806. el comte de Mouliiiier ?) alguna cosa de I'altra grniz e1I;fici d r l , ~  ,j~.sii~te,s. qne ,%rni~i 
Lahorde (Pans. 1773-1842) ens deixa banda del riii. iina nmss(r ,for(.a hrllir. Al Ilrini. hi hn 
la millor representació antiga de la ciu- 
tal de Manresa. L'anomenat Alexan- 
dre-Josep-Lluis de Lahorde visiti 
Catalunya en temps de la Revoliició. 
Tomi a la Península. iins anys després, 
en concepte d'agregat a I'amhaixada ' 1  .- I 
friincesa a Madrid. Hi ha qui diu que. .. .. e -, 
amh el seu coneixement del país. pre- 
p:iri la invasió napolebnica de IX08. 
Potser si. 
La planxa núm. LXXXlV del 
W>i.n,?e (que Lahorde dedica a I'omni- 
potent ministre Godoy) 6s una "Vista 
de  Manresa" (sic). Dihuixada per 
Moulinier i gravada per Dequevauvi- 
lier. és presa des de la riha dreta del 
Cardener, aigües avall del Pont Vell. 
Hem de considera-lii la primera repre- 
sentació artistica de la f a ~ a n a  monu- 
mental de la ciutat. 
Donem el nom de fiiqana monu- 
mental al conjunt d'elements i 6. Edward H. Locker"Monrera".dinr Wiewr io Spoin. Londres, 1824. 

9. Angel Farjo I Barrn."Virra general de Manrerñ" 
dinr La Erporio Pintarerco. 1842. 
pcu <le Iii histhrica creu de CoII-Man- 
resn i els cainps de repadiii de la pani- 
dii de I'lrla. L'extraordintiria fidelit;it 
del dihuix 6s particularmeiit iii:inifesta 
a I'edihci de la Kihricn dila "del Pont 
de fustii". la torre inacah;ida del c;iin- 
piinar de Sant Pere Mhrtir o la siliietn 
del vell convent-cesernii del Ciirnie. 
Indiihtnhlenient, cal considerar aqiies- 
la litogralia un extriiordiniiri dociinieni 
d'kpoca. 
Els trapiners que p u y n  pcr I'eiii- 
pedrat cniní <le Can Mnciinn (la prime- 
ra carretera que honi constmí a Miiiire- 
10. Gironella 1 Mullor, inrpirzt en "Vista de Min ien  desde el balcoii 
de Snn Pablo" d'Angel Fnrl6 i Bñrrra.dinr Gulo del viojem en Monrero 
v Cordono 1860. 
sa) s6n ohserv:iis per la payeset:i qiie 
reposa en un piiardarodes prop de la 
creo. Camí evall. I'inevitnhle capelli 
que fa nita ninh iin cornpany seylar que 
li d15n;i respec1iios;iiiient I;i dreta. "Se 
non e vero, P hen irovato ..." Si Pnrceri- 
sa no Iio ve¡&. poclia haver-ho visi. 
i i l ~ u n  diii d':ihans <le iiiitjnn seple pas- 
sal. 
Cany 1842. I'escriptor i fiitiir pre- 
sidcni de la priinera Kepúhlicii. Fr;iii- 
cese Pi i Mi i rp l l .  pi ihl ici el voloni 
dediciit n c~tnlunya d'iina prqject:icle 
serie sohre ILI E.slcl>nño pirirorc.vco. Llnn 
de les il.liistracions 6s iin prii\.;ii ii I'ii- 
cer :iiiih iiiia "vist;i general ile Miinre- 
sa". ohra del dihuixiint reiisenc Angel 
F. " ' 
~it.jo i Biirtra (181 7-1x89) i clcl gr;iv;i- 
clor hiircellini Antoni Roca i Salleiii (+  
IXhO). Com les <le Pdrcerisii. 65 iinii 
visi6 roiniiii icii dcl piin(1riini;i niiinres:~ 
des dcls iiiii-liclors <le Santii Clnr;i 11 <le 
la halc»n:al;i de Siini Piiii. Els monii- 
iiiciits arcloiicctOnics (el Pon1 Vcll. I:i 
Seii. cl Ciiriiic. I'espl6sia de Iii S;iniii 
Cove) i y i i p  de cases ;inhiiinies Iii 5611 
ci~l.li>ciits ii I'c\iil d'iin pe5sehi.e popu- 
Iiir. presiilint el piiisiitpc dc n~qiicc i 
I l .  AnOnim. Pr imen meital del regle XIX. 
h«rts de 1'anti;ament anonienal Vall- 
piiriidih. 
D';aliiesi griivai. hi Ii;i iina versi6 
xili~gidlic:~ piihlicada coin a il.liistr;ició 
tlc I;i Giifii <l<,I i,iqjerr> rii M[ir~ws<r y 
Cir,ilorro f 1860). de G;iieti Cornet i 
Miis. Anih una dohle sigii;itiira. Giro- 
iiellii i Mollor. siniplilicn i retoca el 
clihiiix d'cii I;;i!i<i. intrndiiini-hi nlgun 
elcnicni noii, cirni el ferrocarril (que 
h. .' ,I\ i;i iiririhat a Maiiresa exactameni iin 
:itiy ;ihaiis). 
Uii griivat de la prirncra nieiiiit del 
segle diiii~ii, per I'estil d'aqiiell qiie 
hclli c(1liiciitat de I'Atl<zi~r<, <~v{l<ifio/. 
oferiti iin p;inoraiiiii-inventai.i aciuzilit- 
~ i i t  de I:i cii1131 de M;inres;i. conteni- 
pl;i<ln (les clcl iiir6 de Santa Catcrina. 
Dc Iii liihric;~ Miriild;~ ("dels pnnyirs") 
31 inonestir de S;int;i Cl;ira. I'aiitor des- 
conepiii del dihiiiix no s'ohlid;~ de res 
illlpiilt~llil. Con1 a novetiits reiiiarca- 
hlcs. constaieiii. ;I niPs de I'esiiieiitadri 
h r i  e casiell [le Ptiigterri. el 
q.Pucntc <le riiadcran i la roca de Santa 
Maria. iin indirt de 13 riha esqiierra del 
C;ir(lciicr. sota iii:iteix de la Seu. oii va 
ciinstroir-se pocs anys <lesprks Iii 
pnlriiica (le I'csi;ici<i. 
l. per ;ic;iher aqiiest Il;irg reportiit- 
g" una hreii ;il.lusib e I;i ic«iiogr;iti;i 
nntigii de I;i Misteriosa Llum (le Miin- 
rcs:i. qiic conirihuí notahlcment ii I;i 
El priiicipal exponent d';iquesta 
iconogrolia ligurii\$a en el rei;iiile de la 
Snntíssinin Trinitai de I'esflésia del 
Carnie. destruida I'aiiy 1936. Ohra 
atrihu'icla a Pere Siinyer i Sanenges 
( 1x04) i refeta pcr Macih P;dr6 i Gulo- 
hüfl el IXh6. conteiiili iin haix relleo 
represeniani la versi6 tr;vlicional de la 
Llurn. a tal1 de predel.1~1 d'un gran 
grup escolthric de la Triniiiii. A h;in<la 
i hiiiida de I;i coniposici6. la niiintnnya 
de Montsemt i I'esglési:~ del Caniie. 
Dc I ' i i i i ; ~  ;i I'nltr;~, un raig Iluniiii6s 
passtiva per damuiii de la ciut:it. ccn- 
iradii per I;i Seu i el Pnnt Vell. La iniat- 
gc. ccrt;tinent "pessehrística". foii 
extr;iorclinilri;inient reprodiii<ln en gra- 
xits de tot;i nieiia. Del segle XIX 
ciineixelii estaitipes. "goigs" i fulls 
siiiiilars que. aiiih lleus retocs i algiin D'aquesis i d'altres exemples (que 
iifcgii. s6n altres niostres griifiques de haiirien de figurar en un inventari 
1;) "ini;itge de la ciutat". exhaustiii), per arn. no cal parlar-ne. 
12. Pere Sunyer i Sanenaer 
i Maci3 Padr6 i Galobarc. 
Grup ercultbric de la 
Trinitar ainb una panodmi- 
ca de Manrern. S. XIX.  
13. Estampa intpinda en 
la panordmica del grup 
ercult6ric de Pere Sunyer 
i Sanenger i Macid Padrb 
i Galobart. 
Josep M. Gasol 
Cronist:! dc C¡III:I~ 
